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ABSTRACT 
 
Hardiyanti, Tri Prihatini. 2017. Improved Learning Achievement Through 
Social Studies Natural Appearance Model Problem Based Learning 
In Fourth Grade SDN 2 Golan Tepus in the academic year 
2016/2017. Primary School Teacher Education Faculty of Teacher 
Training and Education Muria Kudus University. Supervisor (1) Drs. 
Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (2) Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
Keywords: Learning Achievement, Social Studies, Problem Based Learning 
Model 
 
 The purpose of this study is (1) describes the improvement of teacher 
skills with the application of Problem Based Learning in the fourth grade social 
studies material natural appearance atthe fourth grade Class IV SDN 2 Golan 
Tepus; (2) describe an increase in students' learning activities of fourth grade 
social studies material natural appearance through the application of models of 
Problem Based Learning in the fourth grade Class SDN 2 Golan Tepus; (3) 
describe the improvement of student achievement fourth grade social studies 
material with a natural appearance implementation model of Problem Based 
Learning in the fourth grade Class SDN 2 Golan Tepus. 
 The learning achievement is a testament to the success that has achieved 
the learning process itself. The learning achievement social studies that the 
measurement results of the assessment of learning effort for a social studies lesson 
which is expressed in the form of symbols, letters, numbers and words that 
portray the results already achieved by each of the students individually or in 
groups in a given period. Problem Based Learning Model that is learning to train 
and develop the ability to solve the problem of problem-oriented authentic than 
the actual life of the students, to stimulate high-level thinking skills. 
The results of this study indicate social studies learning through learning 
model Problem Based Learning increases in each cycle. The percentage of 
teachers' skills first cycle ie 56.77% with sufficient criteria and increased apada 
second cycle into 75.86% with good criterion. While the percentage of learning 
activity 61.5% with sufficient criteria then increased in the second cycle to 93% 
with the criteria very well. Percentage mastery learning achievement after the 
study the first cycle to 61.5% with sufficient criteria and increased in the second 
cycle into 94.11% with the criteria very well. Based on the research findings, it 
can be concluded that the results of the fourth grade students of SDN 2 
GolanTepus can be increased and work well after the implementation of learning 
model Problem Based Learning 
 The conclusions in this study that with the implementation of Problem 
Based Learning Model Learning in social studies, teachers' skills can be 
increased, the activity can increase student learning and student achievement can 
 
x 
 
be improved. Researchers suggested that more students improve morale in the 
following study. Teachers should be able to innovate learning models. While the 
principal should provide the facilities and infrastructure that can support the 
learning process better. 
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ABSTRAK 
 
Hardiyanti, Tri Prihatini. 2017. Peningkatan Prestasi Belajar IPS Kenampakan 
Alam Melalui Model Problem Based Learning Pada Siswa Kelas IV 
SDN 2 Golan Tepus Tahun Pelajaran 2016/2017. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Drs. Moh. Kanzunudin, M.Pd. (2) 
Imaniar Purbasari, M.Pd. 
 
Kata kunci: Prestasi Belajar, IPS, Model Problem Based Learning 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan peningkatan keterampilan 
guru dengan penerapan model Problem Based Learning pada kelas IV mata 
pelajaran IPS materi kenampakan alam pada Kelas IV SDN 2 Golan Tepus; (2) 
mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa kelas IV mata pelajaran IPS 
materi kenampakan alam melalui penerapan model Problem Based Learning pada 
Kelas IV SDN 2 Golan Tepus; (3) mendeskripsikan peningkatan prestasi belajar 
siswa kelas IV mata pelajaran IPS materi kenampakan alam dengan diterapkanya 
model Problem Based Learning pada Kelas IV SDN 2 Golan Tepus. 
Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 
seseorang dalam proses belajar itu sendiri. Prestasi belajar IPS yakni hasil 
pengukuran dari penilaian usaha belajar selama pembelajaran IPS yang 
dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf, angka maupun kalimat yang 
mengambarkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak didik secara individu 
maupun kelompok pada periode tertentu. Model Problem Based Learning yakni 
pembelajaran yang melatih dan mengembangkan kemampuan untuk 
menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan 
actual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pembelajaran IPS melalui model 
pembelajaran Problem Based Learning meningkat di setiap siklus. Persentase 
keterampilan guru siklus I yakni 56,77% dengan criteria cukup dan meningkat 
pada siklus II menjadi  75,86% dengan criteria baik. Sedangkan persentase 
aktivitas belajar 61,5% dengan criteria cukup kemudian meningkat pada siklus II 
menjadi 93% dengan criteria sangat baik. Persentase ketuntasan prestasi belajar 
setelah dilakukan penelitian siklus I menjadi 61,5% dengan criteria cukup dan 
meningkat pada siklus II menjadi 94,11% dengan criteria sangat baik. 
Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 
hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 Golan Tepus Kudus dapat meningkat dan 
berhasil dengan baik setelah diterapkannya model pembelajaran Problem Based 
Learning. 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan diterapkannya Model 
Pembelajaran Problem Based Learning  dalam mata pelajaran IPS, keterampilan 
guru dapat meningkat, aktivitas belajar siswa dapat meningkat dan prestasi  
belajar siswa dapat meningkat. Peneliti menyarankan agar siswa lebih 
meningkatkan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Guru hendaknya dapat 
 
xii 
 
menginovasikan model-model pembelajaran. Sedangkan kepala sekolah 
hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses 
pembelajaran yang lebih baik. 
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